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"THE STAR-SPANGLED BANNER" Urivercity of The Pacific 
"Ha ve  ou r  coun t ry ' s  f l ag  un fu r l ed  and  i n  Tokyo ' s  sun  l e t  
i t  w av e  i n  i t s  f u l l  g lo ry  a s  a  symbo l  o f  hope  f o r  t he  opp r e s sed  
and  a s  a  ha rb inge r  o f  v i c t o r y  f o r  t he  r i gh t , "  s a i d  Gene ra l  o f  
t h e  Ar my  MaCar thu r .  
On  Sep t embe r  e i gh th ,  n ine t t en  f o r t y - f i ve ,  w i th  f l ou r i shed  
band  o f  "The  S t a r -Spang l ed  Banne r " ,  t h e  symbo l  o f  democ racy ,  
S t a r s  and  S t r i pe s  wa ved  d r ama t i ca l l y  ove r  Tokyo .  
Hav ing  me t  t h e  h i s t o ry -m ak i ng  e r a ,  I  r e ca l l  t he  t ime  i n  
w h ich  F rances  Sco t t  Key  c ompose d  h i s  f am ous  "T he  S t a r -Spang l ed  
Banne r " ,  t h e  sy mb o l  o f  f r e e d o m , '  t he .  m ids t  o f  b r ea th l e s s  emo t ion .  
On  t  he  n i gh t  o f  Sep t em be r  t  h i  r t e en th ,  e i gh t een  f o u r t een ,  B r i t i sh  
t r oops  un l ea shed  a  t r e mendous  a t t a c k  on  t he  Amer i can  f o r t i f i ­
ca t i on ,  t he  im p reg nab l e  Fo r t  McKin l ey .  Th i s  g i g an t i c  o f f e ns ive  
l ^ e f t  F r a nc i s  Sco t t  Ke y  i n  a  s emi - consc ious  s t a t e ,  hang ing  he lp ­
l e s s l y  t o  t he  hope  t ha t  a  mi r ac l e  may  s ave  t he  f o r t .  A t  dawn ,  
yd*- '• 'J 
a s  he  s l y ly  peeped  t h rough  t he  opene ing#  o f  t he  p r i son  wa l l ,  h i s  
hea r t  l e aped  w i th  Joy  t o  s ee  t he  ba t t e r ed  "Old  G lo ry"  wav ing  
ga l l an t l y  i n  t he  mo rn ing  l i gh t .  
Upo n  ga in ing  l i be r t y  f rom t he  ty r an n o u s  ru l e  o f  t he  E r i t i sh  
Empi r e ,  Amer i ca  became  t he  cham pion  democ r acy .  I ndeed  w i th  
"T he  S t a r - Sp an g l ed  Banne r " ,  a  n ew  na t i on  was  bo rn .  
Af t e r  a  c en tu ry  a nd  t h r ee  decades  s i nce  F ranc i s  S co t t  Key  
had  wr i t t en  "T he  S t a r -Spang l ed  Banne r , "  Ame r i c a  emerged  v i c to ­
r i ous l y  i n  t he  g r ea t e s t  con f l i c t  o f  a l l  t imes ,  t h e  Wor ld  War  I I .  
The  S t a r s  and  S t r i pe s  w a ve  ove r  Be r l i n ,  Rome ,  a nd  Tokyo  - -  wh a t  
does  i t  s i gn i fy?  I s  i t  j u s t  a  s i . gn  o f  ax i s  d e f ea t  by  t h r ea t  o f  
o f  f o r ce s?  - - o r  i s  i t  a  s i gn  o f  eve r l a s t i ng  wor ld  peace?  
"The  S t a r -Spang l ed  Banne r "  mus t  b e  more  t han  j u s t  a  t heo re t ­
i c a l  sy mb o l  o f  l i b e r t y ;  i t  mus t  s i gn i fy  f r e e dom i n  a c t i on .  S inc e  
t he  w o r l d  i s  complex  - -  much  more  complex  t han  anyone  c a r e s  t o  
admi t ,  no  na t i on  can  r e a l i z e  t he  i dea l s  o f  democ racy  i f '  s he  i s  
o p p r e s sed  by  t h r ea t  o f  f o r ce .  Le t  u s  make  Th e  S t a r - cpang l ed  
Banne r "  t he  sh r i ne  o f  peace ,  j u s t i c e ,  and  f r eedom fo r  a l l .  
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